









1 lel 1 111 ) (1(. I■atiíic;IeWHI (1(.1 Convenio entre (.1 (;o
ii() 1...,liati()1 y (.1 ei()Ine•iio 1:1 1:epíiblica
'.1 .11 ‘.ervieio y





SECRETARIA DEL M IN ISTRO
.s'entencius.
o. M. número 577/70 por 11 que 1;(. el (11111pli.
'llichi() (le la sentencia de1 ibilliai sipiriii, dictada
iveba, 15 (b. abril, en
int(Tpuesb› pl,r vicraimirailic lb. la Arma
dit (bol curvera ('(.1 V4.1.1. I
1-4,1)ARTAMEN rço DE PERSONAL




lesolución rlúrnero 1.165/70 por 1;1 que se disimile eatiSe
la ArIllada, !MI' 1;1 lleehlt len1(1, l'aiiI1Í111 (le
)(11ívlie
baja (.11
Framata ingenien) (1()11 .1111i()
11;L
1)I111:CCION ENSEÑANZA NAVAL
( tip.aPos I )it ()I. i( 1 ALI. S
N ombrandento de 'Tribunales. de e t'amenes.
Resolución núrner() 11()/7() pul- 13 (pp. .3. imm1)13 (.1 Tri
1)111)31 de (.\3111(.111-, Y j11111.1 1■et ()no( ¡miento N/11(1.(1ico
1);11,t el concurso oposi( pm ;I _en lit 1.s.scal;tAuxiliar de 1()., ,1;ervicios (le lit A1 iiinda.
l'Aninas 2,14() y 2.117.
kspecidlista.v.
1?eso1nción delegada número 1 166/70 1)(11
Jala 1,,specia1islx,(1 1 A111(1111()vili.3111) y N11.(11(),
bio.; Mecailiza(1«s ( Al,) 3 hl.. (.31)113ni.sdi 11113111411.1(1(. N/1;11'111;1 1111V S( 1e1iltIo11;111, 11;'1)-1I11:1 .)..1 17
1.1 ( 111e e 11
A
CUP. PO 1 )) 8tiliolf ICIALE.5 Y AbillILA1)05
Curso pant ('elailores Puf., lo y
1?eso1uci6n número 141/70 pm- 1;1 que
41(•1 Cul .,() (le ,Lii mentos L'ela(1(II
.11 1)( 4)I1:t1
se n()mbraAlumnos
de I 'tul tu y Pesca
relarimia. - l'ágina 2.147.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DF, I NFA NT EHIA DE MARINA
1)1•: 01.1(1ALES
1■etiro.v.
(aliseO. M. núnlero 578/70 (I)) p<11 que se dilmile
un la Aiiii3d.t, 1 i 11 i i i 1 j ísica, pw,and() a 1a
41(11,(d,, I(.1/11s(),, C()111;111(lailte (1(. tu
t.i 1 1 (F ía NI ;1111);i (le lit lSe:11;1 ( ohIpleIlle111;11.Ia (10n
1..11 < Ni All);111,11c.j(),
(11E10.0 DE SI11101. V ASIMILADOS
1?‹.1iros.
o. M. número 579/70 (D) por 1:t que se disp.om. pase a
1:1 ,,i111;t( I(*)ii I. 1 ieIII*;1(10» SI11)1(11.1(1)1(' de Infantería
de N131 IIIL (14111 L11)111 SO11.1- lir;'111.
sEccioN ECONOM1CA
RiOlifirdríoll Por iiii)Ori's Pt'iiill"OSUS O e.reir'PeiOn4a1-
11tellh'
Resolución número 1.168/70 imr 1:1 que coneede (.1 de
eelu, .11 'Hl( t1)(1 (li. 11111 1)()11111( •1( e.,pecial por lalm
ies (')\ 1( ;1•„ )( 11),1 ( .; () excrilt t11(111 i) el1( ).,;
1.1 1:1 1 1:1 11 (• ,,( 1111 11( .1, :ti Peril() ( .i(1( 1'. 1*('1
IIi() (III 1 11( 1;11 ( i)(1 11(' 1 1
lemoltt( ión ,iii-m)(yro 1 153/70 por 1.3 que ( utice(1(.11 1()y,
!-,t1(.1(1w. que (. (.11 (.1 lititticr() y (-11(111plancias
(pu( (. \pi(",3n, I1 )(I
• uti:(1 N1.11'Illella (ille
11;111:1113' V 2.119.
I?C140111CI611 11(1111C1.0 1.151/70 poi 1:1 (11I• 1OS
(iIlt. \ (.11 el
(111(. Ili(111 •1)(ul !.ep,1111(1(),, que
se citan. 2.1.19 y
1:es()Iticióri rlúnler() 1.155/10 iHit 13 que !;(. «Inceden 104
,-311,141().. que st• (.1 1111111(1.() ciremplan
(111(. exple311, a li)s (.31)(1.,
1;1', (l II(' indican. 1';'Iginas ..).,1!■1 y 2.15
1■1.:(''1'114'1(7A(IONES
1.11)1( )S. A N11NC1()S 1)A1el'IL111„NI<ES
11 1'11 11 el o y elle 1111si ;111eiaS
".■■••■•
Miércoles, 12 de agosto de 1970
.....■■••••••••••
JEFATURA DEL ESTADO
1 .VS71'11114¡N'I'() de Ratificación del Conve
nio entre el Gobierno Español y el Gobier
n• de la kepública rrancesa relativo al ser
vi•io militar y ímcional de los doble-nario
nalív, firmado en Madrid el () de abril
de 1969.
FRANCISCO FRANCO ISAIIAMON1)111
I'.F 1. 1)11. V.STADO ESPAÑO1„
GENERAL1:-)1N10 1)1•, LOS l',J1.1tei1'OS
1'(»- (minio el día 9 de abril de 1969, el Plenipo
tenciario (le 1...--;)a1ta firin(') en Madrid, juntamente
C11 el Plenipotenciario (le Francia, 1D)m1 )1ado(11
buena y- debida forma al efecto, tut'Conyenio en
tre el Ciobierno 1.1s1)aiiol y el Gobierno de la IC
pública Vi-anees:E, relativo al Servicio i\lilitar y
Kne.mouti 1„s dale meit,II:Lies, elly,, le\h, ee1.
tificado se inserta ser,Iiidailiente:
1411 (l'obiern() del 1,s1:1(1() V.,-;pañol, y
tiobierin, (le la l■( )Ublica Francesa, desean
do poner fin a las diii(.71111;Ldes (fue encuentran en
lo que $e refiere al Servicio Nacional y, ei(d)re
todo, al Servicio Militar, aquéllos (I( HIL, nacio
nales que poseen a la vez las nacionalidad(-; es
pañola y francesa, han convenid() adoptar la:, dis
posiciones siguientes:
Artículo 1."
1 di Tosiciones (1(.1 p1e,,e111 ( i()
;Lplicaraii a los nacionale,.; (le los (1(),..; (pie
pose.an .--,iiriiiltaneaniente las tiacionali(1:ide.-; esI
11 da, y francesa, con excepchm :1(111(•11(,,, que
;1(1<1i11e1":111, (1c:11)111'S <1(' S11 111;i1,()Fía (h. edad, una
11 ()11'a ("SaS nacionalidade.--; 111(.(1.13,11(. ii;11 11r;i_
• ,
p(.rsonlis que pos(.aii a la ye/. las 11;icionali
dade,, española y fram.et:a en condiciones tales que
t. .
p1ie(1:111 pretender acogerie a los benelicios del pre
sente Convenio son desil.;11;idas en el mismo con el
1(1•11)ill() de «doble ilacionale.:3».
Artículo 2."
d()ble iincii)11;i1c.; que 11114) 11 otro
de los dos Is,stado.; estaii ( el
Servicio Nacional (1 actk () en el 11ad() e11
que hayan residi(I() 11(1111)() (1111-.1111e los doce
anteriore,. a la ir( Iva cli (111(• 1111)1)1:111 1;1
(1(1:1(I de (1 iecioch() imS.
,()s doble <pu. a la ('(1:1(1
aii(is residan en un 1(.r(-er Estad() 1)()(11-;"In (ptar,
(.111re 1()4 <1()4 1'()1• :n111(1 bajo tuya Ley
deseen clIniplir su Servicio Nacional o Militar
activo. A este cruch), (1()S eirmidare,;
(1,1 (Id modelo fiA» :tnejo a eS1('
(4()11venj<1, en 1:1 I epres(111;teWni Consular del
ta(() bajo cuya 1,ev deseen servir. 1)iclia I■epre
sentaciOn. los liara IItar a las Autoridades con',
petentes de los dos Iiistadoh.
Las personas que ;tdquieraii la calidad de (1()1,1,...
tiaCionales despties de. cumplidos los diecioch„
;Liu,s de eda(1 y que no liavaii satisfecho las obli
r,aciones correspondientes :11 Servicio Nacional o
Militar activo, en all!,1111() de los (los F,stados, las
cumplir:1ln (le eolliorinidad con la 1 ,ey de aquel en
que hayan residid() más tiempo durante los (fut.,.
mese;-; anterh,res a la fecha de adquisici("di 11 u
SCp;1111(1a. 11a.e.n)lla1 id1d.
Artículo
N() obstante las disposiciones del artículo pre
(.edent(., i()S (1()1)1C-11ael()11:11( 1)()(11-;'il1 liaCer Vo11111-
t;tri;t ii)(i 1 t( 1.L;el*ViCi() e1 Vtitad() (111e (l 1I an
1L'S (1( (111r SCa11 11:1111:1(1();-; im)1' ot1-() V,Slad() vira
C111111)1.11' SU SerViCi() Naci()11:11 activo. 11
ti(11)J)() (_le servicio activo que cuMplaii en calidad
de voluntarios se deducira de la ditraciOn del pe
ríodo de actividad que deban satislacer (.1 11.,!;•
tado en que, en aplicaciOn de las (1ihi)():,iciones
artículo precedente., habrían debido cumplir iior
twilmente el servicio activo.
Artículo
1,1)S (1()1)1e 11:1H<)11:11('S L (II1C S(' refieren 1W-,. ;ir
iC111()S 2 y • precedentes jtistificanín su sitlia
ci(")it respecto al 1..sta( I(), bajo cuya Ley ii() les co
i responda servir por raz(')11 de $u residencia, de Hl
opcion o de stt compromiso voluntario, mediante
1:t presenfaciOrt tin certificado que se ajtuitar:'t
:L modelos anejos 11, (:()11yelli() (el «.11",
(1()S 1)1-.1111er1S hip(')tesis y el «( » en 1:1 11111111:1).
li,ste certificad() les Srra (1111"(1.1U(1(), hien
en (.1 momento en que hayan cumplid() !;11
cio aeliy(), o bien :1 peticiOn propia (.11 cualquier
otro momento, por la', Autoridades coliii)(.1(.11■(-,
de1 liistado bajo cuya 1 ,ey hayan servid() o linbie
ran servid() de tio haber sido rer:tilarinenie (lis
1)(11.;ados o declarados exentos.
ell
Artículo 5."
1,()... doble -nacionales (pie . encuentren en
condiciones senaladas l(r, al-fíenlos preceden
tes, 1:1111() si han cumplid() e1 ('el VíL111c111e (.1
e1v1c1(1 ('<)111() 11:ill (lecl:Ira(1() ('‘.('111()4
(111)e11:-)a(1().-. del 1111..111() (I() c()11 11 lerphl
tpun, V1(111(' c11 1 1'1;1;1(1(.) L'11 (111(' l'eSid;i11 (1 en 1:i
del (.11;11 11;111 (q)1;1(1(1, t(dr,i(lerad()!-; en111()
11L1).1(1 1(1) (1111)1ili(l() 1()<1;IS las ()1)1H1( i(dies (1(1 Ser
vi(*i() Na(1(01:)1 () ,L).(tryicio (pie les scan
inipue.das (.11 tiempo (le paz por las 1,eyes (1(.1
Pistad() (.1i (.1 que in) han si(1() 11aina(11)s a servir.
Sin ( inbaiyo, witiellos que (1(.1)11(..s 1111)(.1.
( 11111pl1d() su servicio activo en uno de los I
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N1 iérc(des,
1;1(1();, 1e:,1(1;t11 (11 el l',.,1.1(1() (1/.
1 ir,11 (1111';(111e (11);-; 311os, (111(*(131:iii ;11 W1111111;11-
(•l• periud() Hoilictído:1, (11 •sle t'II( 11110 ;t
1;1,, (14.111:.is ()1)1i;leiollet del Servicio N;tei()11;11
A F culo ()"
)I1(' (I 1.:1 11 eM.11111h ( 1( ' 1( ) beilefici( ›s de es h.
Gills,"(111(1 loS doble 11;trio1ia1e
obligaCiolieS derk ;idas del
que II() cumplan
11 11s111(). A (.;;1(.
efeci(), Alitoridad(-, competentes del P....1:1(1() (11
que (' JI 1('SJ )( )1I( I('F ía cumplir dicha., oldil!,:tei()
mos a esos (1()1,1e-naeionalet; iniorinaran :t 1:ts Auto
ridades competente., del otro Kstad().
A rl ícul() 7.()
14,11 (s;1'() (I(' 111()\ 11.11:1H()11 1);11('•1:11 1()1;11, r3(1:1 1;11
le (1)1111'31:M1e po(11,1 iii,,viliz:11 ;I br_, (1,d)1,
Ha( (111c l'(",..1(1311 11:11)-11 t 1 I 1 i i i 1 1 11 1(1 1 1
hd-l() y ;1 :1(111ellw-, (111e, 1-e',1(1ieudo (11 1111 1(1( er
la(lo, 11.1.v;111 (•1111)1)lido 13L; oldigacione , (1(•1 ,L)'(.1 U' U)
Nraciuna 1 lar 11..,S1 a(() (111e leCire Ie 11
I\1 lpi 1 1(
(.()IIsiderara que 1(), doble itac•i()11:11(-; (111( :1111(1-,
(le la (1) vilyn• del ha
\:11) cumplid() las ()1)1i1.,;1(-ione,:. (1(.1 ,L;eryiei() Na--
('i( )1 Vil 1 (1 ,\1 ¡lit r t i V() (11 1 1 III) (Ir II ( 1( ),; 14',1 1 ( );"1
,1:1 1.*:( I \,(11 1 1S de ettutplir esas ()1)111.,aciolny, (.11 (.1
(14()
111 en11):11p,o, (11.1)()..1(.1()Ite,-; (1/.1 );'111 ;11.1 1 pre«91(1 1 le 1 11) aleeld de;')(1e piii)(I) VLItit pe
11;1 1, 1()`') (1 I I1 I le iia('h)1 la ICS (pie 1 1■1 i i i:).1(1() ('1)1 ide
11;1(11r; 1)()1. SelliCliela I I I1,e ;MICH (le
Vi01' del 1 )reSel1t(4 (*()1 1V(I1 li().
Ariíenlo
Idas (11:1)(1(.1()net.; (1(.1 I)I•(.sente (*()Iiveni() 11()
aiectati en nada a la condiei(")11 jul (1(..lor,i•tures:ido. en I() (pie sc. 1.(.1.iv1(. ;1 hti nacionalidad.
e agosto de 1970 Número 182,
~II
1 ,:4.t1od1lidades de apheaci(")ti del presente ( ()11-
\ (111(1 seraii fijadas de común ;Ictierdo por las /111-
toridades competentes (le Ios dos 1..stados.
A rt ículo I I .
I ,o-; 1.1slad(r, ue,,olve13t1 por la vía (1ii)lontá
tica todas las diiicidtades gnu se deriven de 11 in
terpretaciOn o de 1;1. aplieaci('111 preS(•111(* (.:0111-
\'(l1 i( 111(1111d:1s LIS relat i‘ as a 1:1 regularizaci(")n de
1;1 , situaciones individtiale, a la. (iiie se refiere el
a 1 1 ie111() 8.0
Artíe111()
liii presenle Convellio :11)licai:'t al territorio
(l(.1 1<i-1a(1o 1.11);11)()I y 111 territorio (le Id 1;ep11)l1caFialiceHa.
Art
C:1(1:1 (1(4 1'ar1cS (son! 1 3 13111(-, notifiCarít
;1 13 o1 1-;1 litle por palle 11,111 LUM J Ilidl)
II' II 111 !ella ICS req Herid :U: 11:1 I ;I (HP' 4:I api iCa
preSent GInVenill.
1 i (.,(.1I le (•onvenio elitrará vil.:•()t• el pri
iner día s(T111111() 111(»1 (pu. siga a la fecha de
1;1, Ultima de esta:. notil'iracioites. 1.1ste cottclity(..
de tiempo, pudiendo) ser (1(.1iiiiiciado
I' r C3(13 1111:1 (le la:, Partes c()11 un avis() pf (.\ 1()
1111 ano).
14' i1'111 ( 11 ) 11 Ata(11.1(1, litleve de 31 1 il mil lío
\ (.( 1(.111oS SCS(1113 1111(.\ (11 11(11)1e eje1111)1;11*, (111eiw,11:1S ( );111o13 v it-;111e(';;I, :,i(11(1() 3i1lbos ir,1131
111(.111e \
1 ›or ( ;o1).1(1 II() 1:1);11)(11, 1;erna)do A /aria Castie
11(1 I )()1- ( i()I )iertio de la República Francesa,/\' h'oi,vse.von,
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1Número 182. NI 'ere( des, 12 de agosto de 1970
( 1)
DECLARAC1ON DE 01)CION
prevista por el artículo 2, segundo párrafo, del Conveniu hispano-francés relativo al servicio nacional o militar.
NI () I) ( ) .\
El ... dc III nove(
comparece ante el (2)
provisto (le (3)




(leClar:s. optar por cumplir sus obligaciones (1(.1 Servicio Navional o NI 111131, la 1 ,ey (1)
de acuerdo cott 1as di.,posidottes (1(.1 artículo 2.", sewindo pailato, 11 ( ()l'yelmo paliocio I■1ilitar o Nacional.
1).
, c()l1()( el (.1 c()Iittilid,) (h. 1..,ut•
de la que se le da lectura, y de haberse conlprometidu (1111Iplir ()111.1)-1:1(•1(111C, ;Id;t'. de la op(ii,11 que cji•






(1) 1)esignackm dr la Autoridad ante la (pie
(2) (Vmstil,
(3) 1)(›ctiniento de identidad.
(4) 1..spaño1a o francesa.
(5) Sello y firma de la Autoridad Considai





I FI( A ( I( )N I) 14: SIT( .1( )N NI I LITA
prevista en el artículo 4.' del Convenio Ilispano-francét; relativo al servicio nacional o militar.
NI ( 1) 1, ( )
...
certific:L que (apellidos y nonibi
nacido en el
provisto (le (2)
( que tiene (1 ¡('(i()('11( li)<r) y 1(...,;(1( II( id 1):11)il tia] en
(Pie ha adquirid() d(. 10s 1()( ;111().. (I()1)1(. tia( lictir !..11 i‹.!,i(1(.11(wi tul
obligado :L cumplir su., (J1)ligaciL)11es del SVI I() Nad011ai O 154 ¡lila, ;Hl lV" .)4.1-1:1.111 la 1 .e,5/ (.1)
Ira sid() incluido en (.1 alistamiento para
I-ra sido llamado a filas (.1
su tiltetiol
Ila sido deelaia(lo exento por sil n'aptitud física
Ira sido dispeur,;tdo ril ,II carvi:Id de
11.1inainiciii() en
.
1)(-,i1.91;1( i('),1 de 1.1 Autoridad qur certifi(a.
1)ocu1llen1o de identida(I.
'1 ¡ir l i luir I)() •,(* 11111iCe,
F.S1);d1</1a fr;111('‘"Iil
Sello y firma, de la Auioi idad (iur ce: ti('ira,
(5)





1\1 co es, 12 de aw,osto de 1970
(1)
Número 182.
CERTIFICADO DE S1'1111ACION 1V111.1TA
previsto por el a1 tic tilo 4." del Convenio hispano lidncen relativo al servicio nacional o militar.
( ) 1) l 1 . (







ha fi, 1113(1() titi contiti otitis() de it119.eso por (3)




Alit„Hdad que «1 I jII(
1)(1(11111(11h) 1dI 111
.1 bit aei("in (1(.1 ( ()mit! ()int.,r(t,
14.snaind () trati«..,.
Sello y in tila, de 1;1 Autoridad que ei.rt *di(




Mddi id, 9 (I( hFiI de 1969.
(lir(I. honra de 1( 11.1 1111. !.;u carta de lecha di. 1itly, (itiv di( (. I()
1)1 ;mur ititio Ltd() (1(.1 .11 (culo 8." ( t'elativo id Si.rvicio N. Hm.(' ti
«Hl (.1;t. lecha, urev(' que 1);11.;1j I( d 11;le1(111:11(",-; ti )115111111• ( ( 111111)11411) !-;11‘-', ())>III.!;leI1)11e, del ,L;t1 VICIO
l',:1:1(b)H, Se (M..1(1(1.11:1, (IIie 1 i i 1 (.111111)1idu (11 r1 ()I 1-()
(•1 fin (Ir t(-;()1v(.1- 1.1'. (hl I( 1111;Idus que puedan 11(1 i■iti 'A. dr 1;1 iti)11( iirit'm de esta dispwiiei('111,(cap» la honra de ploponero:; (pp. Autoridades computellic. di• l'sdad(),, tome), 1:u, medidas adecuadas
irdi .1 evitar en II, 11(1.able que lo.; doble nacionales 1111C ,,c111 1.11111.11c', de 1111 (b)( I1ifiel1111 SC edil(' 4111(5Iiii tillitpild() Perille:. Servici() N;ii )1111 () 1111;11 IIII() hl', (1(1`, 1...litdos y (111C SC:111 ()hiel() ('II (1 Iii) (b• 1111 1)11 1«.(1 111111'11 () 1111.1 C1/1111(11,1 (1H11111 1k.1 I''1 11() 11;11/1'1 ( 111111)11111 111.11-Nin() eSaS ()Miga
(11)11('!i, 1,111 Hl() ()hiel() (I(. 11 1u1id.1., 1 esti stt III)(t 1;1(1 e1 111(011(.1110 (le mt entrada (.11 rse F.stild().
1,,iva (.1 ('XIIIU1I(1,,ill;LilJIlth. vi)'', (I( ,Iplu ati ialinctitc tenidas en cuentabri indita( lune.; lie( hay, (11 el curso de la nerociacibil, semt'iti las enales 1)a,-;:11)(11 llar 11 luid 'I;lIHd sólo se(.()Il(.(.(1(. ;t 1 n-.1);Iolc; tole 4.,1:'111 1•(.1_,,la con ol)hrac h ines militares lekl.ales.
I • liava sídier Si ust as propile.d as ilic (.( II 1;1 cotdot idad de sil





idad a la entrada en
() un() th• kis doh
Vxcluo, ,(;r-, Hitt ¿II 1■4/I/e1 I (1(. 111).P.c:,()11, 1'.iii1).1 1.1(b)i E tia )l (1 init1 •1(
•■■••••-
P()1" /1111/0, 11:1111(11(10 ViSIO y \;illiiii..1(1() los I 1vei.
:1111(st11o., 101 mula' ios y caria aneja a (lid 'ottveitio,
11'111:1 la ( (1 1;11:tilos de ( les V.,paitolits,
(II(11111,1)111111(111ude lo) preVe11111(i. e11 el :1 1.1 leIII() 11
1,(.1; V('11)1() ell 2111*()1):11. y 1:11 ilicitr (llanto
(111) (1.11)011(., ron virlttil del iti*('S(111('1(1
apruebo y 1;1111 it (), 1)1 orne! iein colo' i lo, observarlo
y hacer (pie (d)serve wiimente 1().-
I( s sus lin, para ;11 1111)1)1 vali(bri(")))
y lit ni( /a,
•41" " (1411(1111' e'de 1 1P11 111111(1110 de l■:11 11 1C111()11
1.'11111:Ido por M í, de ii(,I ;1111ent sellad() y 1.c.f1e1tilitilo poitJ infrawrilo de Asuntos 14,x1eriores.
14.1?N.1N1)() MARIA CASTIELLA
1 I )1(.11 (.1)Hal ) l'.1,1114j.i IN1 ad? Id
"». -•--•••••-••••••
••••■•■•-••
1),1(11) Nfildrid (.1 veinticinco de agosto de toil no
\ (.( l(111()', -,enta v nueve.
Ill■ANCIS(U 141:.\NCt
Mini..tio du Asuntos F.xtetiores,
.,(,());1() 1,()I'F.Z-IMA\i() 1)1 CASTR()
11 Convenio entrará en vigor (.1 día 1 de :ig()sto
1(170, 1('! 11 1 diS1111(`Sh1 en el 1):1 F1:11"4) Seglindo
del :111 h'111()
(1)(1 () d•/ r•/a(/o m'u)). IS3, pág. 12 l'hl
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Orden Ministerial núm. 577/70.-- l'In el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por (.1 Viceal
mirante de la Armada e.xcelentisimo señor don loa
quin Cervera Cervera, sobre ascensos, la Sala ()itinta
del Tribunal Supremo lia dictado sentencia con t'echa
15 de Llt ji de 1970, cuya parte dispositiva es como
sigue:
0.4
" Valla1110s: (ine (1:111(1() 111;.y.tr a 1:1 1111(1111.1';11ii1id;1(1
alegada por (.1 i\bogado del 1,;-,1;tdo en cuant(i a la
imptignacion tommilada r(l)ecto al decreto 1111111(H)
365/1968, (1(' 2) de febrero, relativo al ..1:,ce1iHo
Almirante del Vicealmirante (1()H Mari() I■omero Abe
lla, debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad
en esa parte del recurso; a. rechazaiiduLi
causa (le inadmisibilidad ;1(lticida por (.1 propin repre
sentante la Administración en I() que concierne ;t
los decretos números 7()2 y 703, ambos d 1 de abril
de 19(,8, por los cuales fueron proni(iv•idos a Almirati
tes don .i\lfredo Lostátt Santos v don Marcial Gut'
boa ,--;;*ttirliez declaramos que no lid lit
gar a tal Madmisibilidad, y, finalmente, de:-)(.:-,tiniando
el recurso contencioso-administrativo interim(to por
(•I Procurador de los Ti ibituide,, (1()I i 1)(.(1)() ,\Ittoni()
Pardillo 1,aretia, en nombre y 1eprese1 11aci(")11 (1(.1 Vi
cealmirante don Pla(f11111 CerVela C()1111...1
;Ieller(10 (1e1 C(111sejo (h. Nlinistros de 11 (le junio de
1968, por (.1 (iiie se de ( 1 JIIIN el recurso de reposi
ción por él deducid() contra {os (..,\:1)resados decretos
mítiteros 7()2 y 7()3, de 1 de abril (le 1968, y de( reto
111111Jer0 716, de los mismos dias y año, por el cual m.
dispuso el pase del recurrente a la Li111:1( i(1)11 prevista
un el artículo 9 <le la T,ey (le 20 (le diciembre de 1952,
(1(.1)(mos declarar y declaramos que (•I ( ita(1() acuerdo
del (.eothej() (I(. Minktros de 11 de jimio de 1968 y
lo,; decretos !Mineros 702, 7031 y 71(1, todos de 1X de
abril del propio ario, qm. por tal acuerdo (ittedai(in
confirmados, son conforme :1 (1er‹.('11(), ;11r,()Iviéndose,
en sil consecuencia, a 1;t ,1(1111111Hiaci(")11de la demall
da y sus pretensiones, sin liactr,,e declaración especial
en materia de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo) declarado
en el preinserto fallo, 11:1 1(111(h) a hiel) (1kpoile1
cumpla en sus propiot,
1A) que digo a VV. KV,. ya \/\/. SS. jir.t II con()
cimiento y efectos.
1 >jos guarde a \" \/. 1.14',. y a VV. SS. ;1110









Resolución núm. 1.165/70, de la Jefatura (1(.1 De
Parlaniunt() (1(' 1)".)"1. (.'"1":1 haid " la Armada,
por Itaber fallecido (.1 dia 2 de agosto del ario en cur
so, el Capitán de Fragata ingeniero (LNN) don julio
1■()(11iguez Ceñal, que se encontraba destinado eti 0.1
S, 'I'. A. (le la I). 1. C.
M;idrid, 10 de ;igosto de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
Cuerpos de Oficiales.
Nombramiento de Tribunales de exámenes.
Resolución núm. 140/70, (le la 1)irección (le
Naval.--1, lk acuerdo con lo dispuesto la
Orden Ministerial número 335/70 (1>. (). núm. IOSI,
modificada por la m'unen) 3191/70 (1). a 111'1111. Hl),
(111V COIIVOC;111 CMICIII.S0-01)0SiCi()11 para ingresar en la
Kscala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
i‘rinada, se dispone que el Tribunal de. Ex;"Iiiicijes y
j tinta de Reconocimiento N1édico )I11 el mistno,que
den eoft,titnidos en la forma siguiente:
Tribunal de I_1:xámenes.
Presidente, — Coronel Médico don Juan Manuel
Mazuco.













M édico don M iguel García
Funcionario (1(.1 Cuerpo (,eneral A(1-
de] Pilar ()lelo llerrero.
Junín de leconoeiniiento Médico,
Presidente.--Tenienle Coronel Médico dott l■alti("di
de Páramo C:+novas.
\,tocales. Comandante Médico don 1);I1Iti.:iii
(;;11;'ffl.
Comandante Médico don Angel (;a1v:'in
que actuará también de Secretario.
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1.X111 N1 (•'H (I(• aw,w,to de 1970 Núm(if) 182•
(1-Mitine Mayor (Ion I Rin ■1 lannel
López Arap,(')n.
9. con arreglo a I() dispuesto en el k.'lgelliC Re
1;1111e1l1O de 1)ietas v Viaticos, los Presidentes y Se
cretarios (le este 'Ft-Mil:ti de Exámenes y junta de
Reconocimiento Médico percibirán 125 pesetas por
sesión y 100 porcada sesión (.1 resto (lel ))ersonal.
Madrid, 7 ; gusto de 1970.
j4:Xelnos. SreÉ.
Sres. s..
EL 1)IRECT01/ NSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución delegada núm. 1.166/70, de la Jefa
tura del Departamento (le Personal.-Como resultado
del curso eiectuado en 1:1 Escuela correspondiente, se
declara Especialistas en Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados (iNti), de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2..372/() (1). (). nú
Huir() 122), Culi antigüedad (lis 31 de julio (le 1970, a
siy,nientes Capitanes de infantería de Marina :
Don :\lainiel llarrios Niarcet.
Don 1<rancisco Javier Ilernández Mor('no.
1)()11 Ventura Moreno S:luz.
Carlos 1)iez de Tejada y Ceballos-ZItinga.
Ihni Juan José Nlartinez Vázquez.




DIRECTM: DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
.....-.--•••••••■••••■•■•••■
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cor.s'a Para Ce/adores de PIUTIO y Pesea.----vildinisi()n.
Resolución núnl. 141/70, de la 1)irecci¿n de En
wiianza Naval. 1. Como resultado (1(.1 examen de
)('Ictic.1(1)11 a que Sc refiere 1:1 ResolticiOn de 1)1141NA
Húmero q1/70 (1), (). 132), para efectuar el
up,o de Sargent(r, Celadores de Puerto y Pesca,
9' nombra Alumnos del mismo al personal que a
r(mliiiiiaci(")n se relaciona, el cual causará baja en sus
;1(.11iales destinos:
Sa1-m.(111) (1(' Ma•i)cría (11,seribient(s) (1()Ii Mateo \.
l'iarbero Cenir(),
Sargent() (1(. M:11 (i)n J (1m. llena
Martínez.
Sargeino 1..()1_;(1iier() don 1■ev I■ev.
Sargento (le Nlarineria (ladiot(.1(.1.9-afista) do
li.ermíndez.
Sargento de Vlarin•ría (1.1tricista) (Ion .1inonio
\1 artíii
r;11)() primero lant(íit Sán
chez S;Mchez.
(*ah() primero Vspecialista i\rtillero Francisco (,a
ri i( lo 1 iest,;o.
(.:11)(1 primero 1..speei:Ili ,1r1i11ero Antonio Mar
HH LI
ah() pinnelo 14.))teialista Artillero Venancio
:;11(sla.
Lab() H1111(10 P:Si)('Claikta orpedista Vicente J.
I I errer;t. M (dile! ()•
Cab() primero Especialista IVIinist:i josé Freire
( 'ah() primer() Vspecialista "I'()11)('(lista j(»,é 1 ‘.
(•ah() iiii(1() 1‘. pecialista Artillero Rein."' 10---
(11Hilez
(.:11H) primer() Kspecialista Artillero 1.()1enz()
Fiad() I 'Tez.




( ;ilo, pi ¡muy()
1):1(1;i






(*;11)() 1...,pecia11,,1a A rl i 1 i (p,e I. l'ala
(lela ( )11.
(';11,1) pi ¡niel() j L 1. 1 i 1;1 A i i 1 1h i(I I 'edro
\/;11(.1.1.
( alH, 1)1 1111(H) w(HiliHn Juan Ca
h;deii 141.:111(.().
( ;i 1 t imei() Uspec-ialista Artillero j()sé ( (dice
(*;11,,, 1,1 i\rtiller() 1Yiego Alonso
Vstehall.
.11 ¡lie; () ce1 -
sPeci a1i:-1;1 \1 1 in( tul (1
,\11.111(1() 1.11111")
'bulo este per-mnal debera encontrarse, a (-ny()
(1(.1)(111 ser pip,a1)(111.1(10 con la suficiente antela
en la Escuela (lc.b Suboficiales el din 11 (le
. • • .
iembre proxlmo, para inicial (.1 (*111..() (_:on)i'in to(la
•ealizatid(), Lc(Intintmci¿m, (ti (.1
111i 11u1 'clilvt), del .2 noviend)re al 2() (le diciembre
1(//' L111,1) l'repai-atoi (learrollando, poste
iilymenle, (1(.1 1() de enero al 10 de abi il 1(171 (.1
.111' 1 )1.()íc.i()11;11.





Di in..("Drit li.NSi.ÑANZA NAVAL,
1)ita sanz
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NI./ i) o .1
Orden Ministerial núm. 578/70 (D). ,1 l'el
del interesado, y como retiltado de expediente
Ulcerado al efecto, se dispone la baja en la .Nrinada
por inutilidad física del Comandante (le lníantet la (le
Nlarina de 1:1 Escala Complementaria (Ion 1.s.u:“.1)1()
Alhadalejo, y su pase a la -.1111aci(")11 "reti
rado forzw,0", quedando pendiente (1(.1 lialiet pasivo
.ir ti COnS(10 ?)t1Prel ) de in-t
.\iath. id, 1() ago,,i() (li. 1970.
POI• delegaelo,11 :
11.14 Al..:\1 1RANTE
11.1 1. 1)1 I, DEPARTAN! IINTO DI.: PERSONAL,
1;1113 l'ery Junquera
kxcmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Orden Ministerial núm. 579/70 (D). peti
clon prop:,;1, di,-,potie que el Subieniente (le
tia de :\larina don Pablo Soler 11e111.;‘iii 1•1 -
t0a(iót) "r(•tirad()", quedando pendic liaber
pasivo que le ,eñale Con,,ejo S111)1(1)14) de 111,licia
\1t(IIiI, I (1 (le •1;.,ii 1() (le 1)70,
'( )1- delegacit'm :
1.r, A 1.MIRANTE
JEFE DEI, DE PA R TA ENTO DE PERSONAL,




/;„nificaci,,,/ por hiborc, it).ricas, pe/igro.vas o
/ ioftildin(m/i• penosas.
LXiIl
Resolución núm. 1.168/70, de la .1(4:11111;1 del I )(.
l'ersonal.---Con arreglo a lo 1 al )1(' -
I ■ (';!) I I 11 (1(' ra 1la i() del pe r na9) I
jiu )11 ;1 I I( la A(1111111i1l'a t'II' .\ I 1111 ;Ir ,
;I í (-tilo .3.1', aprobada 1)ov decreto número 2.525/67,
de 2() octubre (I). ( ). ntítvis. 2117 y 252), infor
mad() por 1:1 S(•cci(")11 de Personal Civil, por 1;1 See
ci¿jii dt, Trabajo N, Accji'm S(wi;t1 v por 1:1 S(.(s(i(')11
1 e()116111ica v 1:1 lilu.rveilei011 (-1(. 1)eparlamelli() de
Personal, conforme a lo preceidna(10 por la ()rdeii
Mini,ler1:11 número 2.2132/69 (1). (). i ii i i 115), se
concede :II Perito Nlenta(1)1. (1,1ecti.(')iiic()) don Inda
prego derecli() a 1:1 perce1)ci(,11
1111;1 liGniiicaciOn especial por labores tOxicw,, pelimro
sas o excepcionalmente 11ellw,;1:), en 1:1 cuantía (lel 20
por 11;:) del sueldo o jor1111, pailir (1(.1 (li:1 1 de agos
to actual.
ci(() en la
I\ 13(11 1(1, ;P,,,,() do de I<)7(1.
14:x( mo,
A1,111 ItANTI..
FP: D11, 1 )j: UTA NI ENTo DE PERSDNAL,
1(),1(111Í11 María Pery junquera
• • •
l(11),s.
1?c.,;olticiót1 núm. 1.1 53/70, (l• 1;1 ) ciat tIrd (lel I h.
parlamento de 1)(.1-, (mal. colibirtilicia(1 coi' lo
lo
1 )1 1)111"11(1 pf )1• 1:1 Heeel( )11 1 1..1.( )1 11.111 1.1e:1 de (' 1 )1 Vil'
1:W111110 de 111.1 )1 1:1 1 11.1 11 1 11111( 1)( 13 1 niel (11
('.1(' '911 111 1.01(11 1 )11):1 1 l'II HP 1110 y c(ii) lo (11.
pi p. (11 decreto 111)11)(10 .120/l/7, ..)_!) 1'J ,I•(1()
( I ). (). itiiiii. 52), ,-)e c(weede per9Hia1 (le 1;1 Al iii;1(1;t
fi;ylia en lL relaci(r)n ;iney.a 1(), eli el iiii
mero y clretwslancla,; que ex1 )1vs;111.
Madrid, (r (le agosto (le 1970.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL 1),...pnwinmu:NT() 1)1.: l'EnsoNAL,
Joaquín Mal'ía l'ery Junquera
Exeinwl. Sres.
































.`.111,11( I P(,/,) 1'()/111.10 „
.1 11114) ( 1)11/i11( N:1(.14P • • o loa 040
Barrio Parva „, .. • • • • • • •
.1 II,I II U. rf 1
ii• 1 ti o 1611111 / ••• „„,
•. .1(r 11, (,-;olf.1()
Vicelity Ni i14) Soler ... • • é•
• •
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Especia istd Hect riekla
V.specia isla 1. lucli 1(
1,:lb.cia isla 1. 1(.(
1...•pecia isla 1.1*(11 (Hile()
2." '1)('Cia kl i 11,1(*(.11 1')I1i(*()
2." Especia.
2,u Especia kia .
2." V.S1WCia
2. Especia 1.,1a 1..le(.ti-4")ific()
2," Especialista l■adioteler,rafista
2•" Especialista I■a(lioteler,i a 1

















































Manuel 1'.eleti/11(.1;1 Leal ,..
1 1 le11.91ei a 1 .aso
Eerlian(li) Valen( ian() .Nlien7.;1
Nlantit 1 La',1111() N1 uño/. ...
11.11111() \Juni( •.( 1■oniei
.1 in( 1,.( o 1 'at (llevo ...):"Itie.11(.t
t'al ball() 1.ópet
(la!
esíts J. N1. sti
mili 1. .11)(1.(1() N1a1 1 íne.z
osé 1 '1 1)oca1 o .„
O 00




■•14'44 ki.,1sl I fit I /01.111 V J.4
O •
• ..










• • O 11 • e • • •
.1. ro. roe •oo
oo. eor ere •es elpe
4.1e I
•• OOP ••• ••• 4111
• se. ecoo ••• reo soo •••
eill•
114
**I 4110 lile OO. 4•11 e•e
1o.,(". 1 o 1":11
»tan ilsorre.s Valclui rey
11axintiliatio Carrillo Sánchez
111toilio (_)11(.sa1a, 1'ons „.
oso esa o•• ••• e.* •••
oa. olo 0110 boi, Off f•• 4e.
•
1..steban Parra Nfarcos
José 1 „ llort-erbo Cano ...
Carnet o .1rias
José 1,. Cat pio Muno,




N1antiel San( be/ Ileato
Juan Ginés 1 .1.1111;v, leyes
1''t'tt i;t i lo j (r (. ,,11( -sarcía
Juan ( 1. scolano 11arrap,(iii •
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Esl(r. tieldos r('e•laniarali (1)11 1l )()1 «•111:1b-, (111(' (- 1.1 1)I,t ce l 1)1111fi 1 (le la dispo, 1C1Ut1 l'allsib)ria primera del De
(si ei) 329/()7,iIi 2,), (le 1 ebt el ( 1), ). núm. 52), y e()11 II r(y,11) a 10 (11.,pue.,10 en (.1 L 2" (1(.1 1 )ecreto-1.e), 15/()7(1), (). nítin. 274).
I?esolticióri núm. 1.151/70, (le Jefa 1 tira &I I )(.
parlam('nt() (h. 1 er-mi1:11. 1 )(. c()111.0H-iiii(1:1(1 « )11 1(
I)Fo1l)11('Io) wir lit .';(.(Ti(')11 (b. e te 1), vil
1;1111(111() 1'ers()11:11, I() ilif()Filia(1() 111/1. 1.1 1 111(1 \o 11
cii'm (hl citado 1)(.1)al1;i111(.111() y C( )11 i1 1 1 et,i1() :1 10 (11'-,
1)11(- 1(1 (.11 (1 (1('C1l'10 1111111(1*() 3'29/67, (I(. (1(. f(.1)l-el()
(1). ( ). 1111m, 52), c(),Ire(1(. 1 1 j)l i:11 (le 1:1 A11111(1:1
•
(ille 1-1191r1 t'II 11 1-(.1:1Cleu1 :111('‘■:1 (11(.1(1(),,
111(41() (pie ('m)res;(11.
Nhtdrid, () alt( )1/4)1 ( ) 1970.
14..1. ALMIRANTE
11 1 1 1)1 1. 1 )1 1'.11?TANIEN1'() PEPSONAL,
.1( 1111 1:t ría Per), J tiinitiet
(.11 (.1 In'
V,XC111(1s, Sres.




















Mr1;11111 11 . 11. ...
Mi •1 .1111C(1 . 00 OVO
M ( ( l'i Hie() 0,0 0





NOMP,II.:S Y A 1'E1.1.1 DOS
1 in., 11):íñez (*Jan( go •
icrilt 11)./iny/ Teruel.
1'o(11 ív,11(.1 Manco
Tomas Naval r ( rHa ,.,
( llart-ent
„,
11 ignel Sandoval llelijar
Pellt o Villanueva Filgileit i.
luan Soriano ilicrrero „
\131111(.1 Ve; 'Liudez ianclie/ .
1...(111.11 N1atellimes Cre,p(1
10 e 101 ••• ••• .6
•••
000
elle 11.• 01. 011 ..1
111. oto ello ese eso
e* • 0.• 1.•
11.e
1100




10 • 11 • • O • •
• 01111 /111 elo•
ét e
.111 1•• es* •• •
ell ••• 1. 1.• • I, •












































11 ié rcoles, 12 (le agosto de 1970
EMPLEOS O CLASES
Cabo 2.° 4:specia kta Mecánico
eilk) '4.specia ista Mecánie(■
rabo 2•° ..specia kta NIrc:inic()
Cabo 2.° ,:specia ista Mec:inico
Cabo 2.° .ispecia ista Mecanico
Cabo 2.° ..•pecia ista Mecánico
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2." 1..:specia ist a Mecánico
Cabo 2." F•specia ista Mecánico
Cabo 2.° ista Mvcánico
Cabo 2.° ista NI ecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Cabo 2.° 1f.specia isla Mecánico
Cabo 2," Especia isla Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Calx) 2.° Especia isla Mecánico
Cabo 2." Especia isla Mecánico
Cabo 2." Especia isla Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Cabo 2.° Especia isla Mecánico
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mccáni90
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Cabo 2." Especia isla litecánico
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Cali() 1" Especia ista Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Cabo 2." 1..1 iecia isla Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Cabo 2.° Especia isla Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Cabo 2." Especia ista Mecánico
Cabo 2." Especia tsta Mecánico
Cabo 2.° Especia ista Mecánico
Calx) 2." ista Mecánico
Cabo 2." Esperia ista Mecánico
Cabo 2." Es' iecia ista Mecánico
Cabo 2." 1..:.s1)ecia ista Mecánicp
Cubo 2.° Especia ista Mecánico
Cabo 2.° Especia isla Meca' neo
Cabo 2.° Especia ista V.scribiente
Cabo 2.° Especia isla Escribiente
Cabo 2.° 1.4.s1)ecitt isla ii.scribieille
Cabo 2.° Especia ista Escribiente
Cabo 2." Especia isla Escribiente
Cabo 2." 1.,:s1)ecia ista Escribiente
Cabo 2." Especia isla Escribiente
Cabo 2." Especia •i sia Escribiente
Cabo 2." Especia isla Escribiente
Cabo 2.° Especia •ista F..scribiente




abo 2. k..specia isla Escribiente
Cabo 2.° Especialista Escribiente
Cabo I° Especialista Escribiente
Cabo 2.° 1.4:specialis1a Escribiente
Cabo 2." Especialista Escribiente
Cabo 2.° 1-..4:specialista Escribiente
Cabo 1" Especialista Escribiente
Cabo 2." li:specialista F.scribiente
Ca130 2.° Especialista Escribiente
Cabo 2.° Especialist:: Escribiente
Cabo 2.° Especialista Escribiente
Cabo 2.° Espeaialista Escribiente
Cabo 1" Especialista Escribiunte
• 1 •
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NOMBRES Y A PEI,L11)0S
jost'. 1.. Naveira,.
.11),,é NI ;tría (.:alv() Sant(
\ 11011,1) 1 It".1•(./ i11:157(.1
1■(111(.)11 .\ inlitg") Cali"
1'1111"1(111(• 1 ,1'11)CZ M (>1 (11() •
11(11.0 I\ 3111()S 1uiiiiii
V ('Eje' ..
1 )i(*g(1 1 )0111114,9W/
'1.(ymás G6ntez Caballero
Guinersindo Cebrián A lafión
I■icardo González Sedes
Antonio Balsalobn. Nieto ,.
Pedro González 1 1 errero




1osé ( )va11a •N lonso
Enrique N1 ;deo Sancliez „
`.--;anliav,() Gómez Mena ...
1 1:odríguez ./\ ic(),;
1mis A. Gallo García
Erancisco J. Pérez • 4 • *e •• • 4. ■•• ••• I••• •••




••• • e • .4 ••• ••• ••• •••
\ tire! 1_ 1■Odrílt1ie.z Arroyo •110 ••• 0.4 ••• 4.•
Cainiii() de .C,astro ••• d.,. • •
I .41 M• iareía C011a(10 e • •
•\ .•11 111(.1 1 ,ago Vázquez
N1()(11...1() García Ilricones
luan \ 1■esa García
V icente 11 ernández Rodríguez
;osé N1 • Eustagneras NI tI 'sea]
duardo González Anselino
Juan 1.. García Prieto
Miguel A. García Lado
ngel (uerr•i 1,i14)11
Francisco J. li'erníni( luz \lizos()
•uan A. Carballo "Fin
Juan N/ norras cía ler,(
1 .orclizo Muda NI unoz
,N111( 1i() Galind() venas
..
kaíael A. García Veza ... 4 4 •
Franei .1('( 1 1:0(Iríg11ez
José ,1, R ) A révalo
Manuel 1:odi loc.lrígtiez
José I. Casal 1)íaz
iian Canet Euillerat
Juan NI ;l'Hiel 1 'aez Shnclicz
José Sánchez ( ;( )11 /.:11C/
1 ,C01)01(10 M.arl i 1 31)1*(.1*()
JCSCIS J. Gareía „
Danid th/i() CalV()
J lían J. Rodríguez Raga ... . • .
Francisco Sánchez Elías
Ant()nio Rodriy,nez Valverde
,1 ()S(• 1 „
Durán Andrés ...
lojas Sáinz (le la Maza
l'anillo Fernández Pacheco del C
upe' I() 1)elfín Madrigal l'oveda
NI ig Hui Ortiz A•evt91()
Salvador lodrír Hez llores
Francisco Con ea Machado
\tire! Gallely, l'amo ...
•\11toilio Godoy Marín
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Fecha, en que debe







































































Estos sueldos se reclamarán
c reto 329/67, de 23 (le febrero








































































los porcent 1J nue e la bleee (1 punto 1 de kt Iransitnria prinlera del 1)(.
a lo (11.,pne!--lo en el art. 2." (l('l 1)ccreto: Ley 1:1/(7( ), IuuIlIl, 52), y etin ;u r cp, lo
Página 2,150. DIARIO OFICIA!, I EI, MINISTERIO DF: MARINA
LXII1 Mié•e()Ies, 12 de agosto (le 1970 Númei ti 182
Resolución náln. 1.155/70, (le la Je fa 1 ut (id 1 ),.••




1/I )i) I( ) :')(1(1.1011 4:C011(f)11)iCa IC este Dejar_
1;1111(.1ii) (h 1'erson;11, Jo iniormado por la Interven
ci("ni (1c1 ci1ado 1>epar1:Inienlo y con arreglo a lo dis
puesto en (.1 dec•elo 111'1111(1*Q 3291/671 (1' 23 ( e I-( I )1. (4 1.O
(I). 111'1111. 2), se concede al i)ersonal de la A rn1:1(1:1
que figura eu la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, () de agosto de 1970.
At.mtuANTE
JEFE DEL 1.)EPAWFAMEN'1() DE PERSONAL,
Joaquín l'ery junquera
Exct nos. S res.
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NOM ISRES Y A 1>H1.1 .11 )US
1.'1 ,incisco li.i.anco V izomi .„
1
1i'v;tileiset, A ri uy() NI (Torio 43.
)S('' 1 irana(los '4\1 l 1 1 íituz
osé 1.. 1■,escu1vo 11;111■11
1111) •1. \TI(Ini ()Iterd
osé 1„ 11:111de,
.
osé N'avía 1..11111)w, (
(1 1t1() A 1var(.7 (I,. 1;1 A iida
,
y M, l<ico
Vi( 1.1,1, V. l'él ( ;arrido
J usé A.
M .1. M()ntuya 1..:ain;i1+(.1()
Maimid ( lbnic7
Ma1(.1.1ino ,11;111111(.z A lliala(1( j()
Jos(' 1 '.11)10 Saleed() .11)¡,11(
kaias 'él (.7
(.:;u-los ( Turner
Carlos J. .\1irtiel ;;Ircía
•1(1,,(". 1.. ri1a1;9) ...
liail i N1anzano





( iiio 11,1 ( .:11)(
I Maria Iiirliausti ()yarliides
Javier S:Limado cir;, „.
111:.111 A, l;,,seit
rosé 1.. 11 1r()v(.11 1..11111V
.111311 N131 1.1 ( 111111,7 1\1111(111;1
\1,111111'1 ;1111(''1 1 ( / )11115/11(111 .
1',1111(1111' ,-)(11111.1111
11111('', (;)i'111(11(7 1;11Tía
J(1;1(111111 1 jrc 1 > (.)11(.,,;tda
A 11 iello (le l'ay() 1i:spi1 Iosa „
cano 10(11-1,91( 7 \tul 'me,
( ( ;:ir(ía
1'1(111 Saill ()yo 1'111.1(10 „.
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trdli A. ( i.114 o/(•11
11.t1l Mella tibio
1 ,, 1 ,oi•ulliaIla A 1Varcl.
V.11lui o 1 )('•reZ „ „,
\ti1L 1 ()S'a 1 ,(')1)(.1,







ee• .91 te* ••• •• •
() •Lo i.1 ;;t1.(.1;1 Vern5ndez
1.1 cíit J iin("11(.1.
1 )olninvo Ni ova
.111an J. Ni aduclio 1 ern;n1dez
,t ;ti •s4 )t( j( )I luz
Josí. J. V illmna voy Calvo





Mari in Can i1 1 Cano
Sánchez Rubio
\Jibuti() N,Lintero Cívico
IYR», Vi1i ia 1 1





Juan 1.. 11, inand,./ 1.e(
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E stos 4-1 ield f• p• Limarán con los porc(1)1.1 (. .1;thtect.
cryto 329/67, <Ir 23 de l'Hm-yr() (1), 0. m'un. ::)2), y con at r elt
( 1), 0. m'in). 274).
RECTIFICACIONES
1';1(1ecid() error material en 1;1 (h. I,
reet ificari()11( , hechas a la IN>.(. ()Itici(')11 atinenI)1. 1(P
(h. 1970, (le I )1 l■ 1 )( ) (1). ( ). m'un. 15), apareci(la,11
el 1)1Akto 4.1(.1A1, número 1(), 2.002 y
2.(:()3, queda siii efecto la redil-1 (ine afecta a 1:1
págiwt (•1 .,eliti(1() (le (lile (lel)e quedar de 1:1
siguiente forma : (Ay1))4 Helipuerto de 1■ola y Se
gundo 14,seakm (le 1/1 :uiteli1111.1(111() (le 1 1(1.1(-(')Iiier(r-:,.
111adrid, 11 (h. :igost( h. 1')70. 1,1 tit;'111 (1(.




I )(1 M a i hl( 'I, ;11(11 1( / 1)11:1 1 1 ( 1e 1 Ilf;1111(.1 1:1
de M;i , j 1usz hist 11ic1()i w(1 n.111 f. 11 i1111"
ro (le 1070, hist t t1 id( ) 1)( )1 d'Ida (h• 1;1 1
10-(.1:1 (h. 11)seripei<in1 1;11111111:i (h. J(r (. 1!,I(. 1;1
1'1;1 rr().-:,,
1 aly, saber ; Que 1)( decreto :111(1.0(o-indo lee:1'1410
<11 (.1 (•11:1(1() ('X1)(q1.1(.111C, lia declarado nulo (Helio
( 1( )(" 11111(111 ( lett i-1-1(11(1() el 1 F(J)1S111111(1:1(1 i1 que
11;tga Its() (1(.1 mismo.
-11Villagarcía,2) le uli l 1()7). 1 Capitail le
Infantería de Niatina, juez instructor, Tom(1.s art í
1ágina 2.152,
ved
( 1 1)111111, 1 (1( la diSp()SiCi(i)11 11'111',11(>1 1)1 (1r1 1
.1 I() (11..pileil() (.11 el art. 2." de1 I)(.ci.ei o Ley 1 5/67
AN(JNCIOS l'A 1:TICULARES
AW-;11,1\rAl, 1)11: I,A CAI■1■ACA
( toso-oí/4/.51(i núnwro 2;-1.
Se 1(elifica el anuncio 1)111)1'w:i(1() (11 el 1 )1A1(to OH
(.1 Al, M INI STI,11Z I( 1, I )I.; M Alt INA d 1*(111;1 28 lb'
julio (le 1970, c(nrespotidientv .;111);ista
->‹,)
1111111en) pa r:1 1;1 r()1111-a1:1('•1(')11 (le "COnS
1 I11(T.1(1111 (.(1111(1() Vira )()11411.1C;1 (1(*1 I l()1)11a1
(1f• N1:11;111:1 <I(' S:111 C:11 1<r;", (lel 1 )(.1):11.1;1111e111() Mari
1'1111) ( ell ( :,(111j(1() (le (pie el 111:17.(1 (1(' 1)1*V
,(.111:1(1()Ii (h. 1:e; pr(iii().driones para virte en la
licitariOn ,e1:"1 hasta he, diez II( )1 :I (2, del día. 12 (le sep
tiembre de 1970. 1,:t apel 1111-;, 1111111(1.1) 1 ,
11:1" 1;1 ;1(11111":1()11 1)1.eVí:1, 1 1.11(11.:; 111r):11. (•11 1:1 Se(T.9;11
Kr(111(')1111(':1 (1(1 A r,(.11;11 (h. 1 ,:t rac:, 1a.; (1()ce
(1(.1 citad() (lir, 12 de septiembre. Otteda anulada
la fecha coly,iii,11:1(1:1 (II 1;1 le."1iiia 2.0()3 (1e1 1)1 \Pio
)1,1(.1.\r, 1)1,J, MiNisTuuto kinuíNA m'inicuo 169,
de fecha 28i de julio de 1()7().
San Fernando, (-) (le agosto (le 197(). jefe (le la
SecciOn Franei.v(() /hirta(h),
IMPRENTA DEI, (VI INISTER 10 1)E MARINA
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
